






















































































































































































































育を考える１つのキーワードが “ 見方・考え方 ” である」
とし、「こういった “ 見方・考え方 ” を働かせることが幼
児教育における学びの中心として重要なものになる」と、








て、“ 見方・考え方 ” が広がったり、深まったりして、小
表１　「幼稚園教育の基本」の新旧比較対照表






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　表 16、表 17 に、「生活科」「理科」の「内容の取扱い」
を示す。

















































































































































































































































































































Content and Method of Early Childhood Education as the 
Foundation of Science Education at Elementary School
: Exploratory Research Based on the Revision Point of March 2017
Koji Takigawa
Osaka University of Comprehensive Children Education
　I examined what kind of contents and methods of early childhood education are the foundation of 
science education at elementary school.
　As a result, I clarified the following three things.
1:  By doing early childhood education that we are conscious of the aim and contents of the domain 
“environment”, they are the foundation of science education at elementary school.
2:  Activities that a child’s awareness, trials, and thoughts perceive, are the foundation of science 
education at elementary school.
3:  It is important for the early childhood education method to be involved with the environment 
around the subject by the child, and it is important for the child to support themselves to try 
themselves, deepen ideas, and devise themselves.
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